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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШАЮЩИХСЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
Предохранительные устройства (ПУ) с разрушающимися элементами (РЭ) 
широко применяются в трансмиссиях действующих стационарных горно­
металлургических машин. Существуют более совершенные способы и устройства 
защиты технологических машин, однако простота, надежность, универсальность, 
способность работать при высоких нагрузках оставляют ПУ с РЭ возможность быть 
применяемыми. Кроме того, для ряда машин, например, прокатных станов с 
большим запасом энергии вращающихся масс, такая зашита наиболее эффективна 
[1] 
Для создания качественной машины конструктор должен избавиться от 
излишнего консерватизма при принятии решений. Этому как раз и способствует 
обязательное включение в схему машины различных ІІУ, "жертвенных" частей, 
встроенных систем контроля технического состояния, которые сделают эксплуата­
цию безопасной. 
Поскольку применение ПУ механического типа в силовых машинах - один из 
принципов создания облегченных машин низкой материало - и энергоемкости, 
можно предполагать, что ПУ с РЭ будут проектироваться и в дальнейшем как для но­
вого, так и для модернизированного оборудования 
Основной недостаток ПУ с РЭ заключается в том, что последние выходят из 
строя довольно часто от нагрузок ниже выключающей нагрузки имея низкую 
усталостную долговечность На практике с этим борются путем увеличения разме­
ров РЭ. Оптимальным считается, когда срок службы предохранителя приближается к 
сроку службы основной детали, но поля допусков их функций распределения 
долговечностей не пересекаются [2]. В связи с этим производится либо принудитель­
ная замена РЭ в плановый ремонт, либо РЭ используется для сигнализации 
предстоящего отказа защищаемой детали. Не анализируя условий, необходимых для 
эффективного использования указанных предложений, обратим внимание, что они 
направлены на повышение надежности РЭ, не вполне учитывая то, что РЭ 
функционально должен срабатывать от перегрузок. В результате происходит 
усталостные повреждения все равно будут появляться [3]. Если для РЭ в виде 
срезных пальцев (СП), их замена каждую смену еще возможна, то для 
предохранительных шпинделей (ПШ) весом 1 - 2 т, применение которых 
обусловлено местом установки вблизи источников возмущений или носителей 
запасов кинетической энергии [1], а, следовательно, высокими нагрузками, 
еженедельную замену нельзя считать нормальной. 
К проектированию РЭ целесообразно подойти с точки зрения оптимального 
срока эксплуатации, который зависит от стоимости самого устройства и его ремонта 
и который соответствует минимальной удельной стоимости. Для выполнения таких 
расчетов необходима обширная информация. Если принять во внимание 
коэффициенты равнодолговечности, необходимые в изделиях тяжелого и 
транспортного машиностроения, то за нормативный срок службы машины 
происходит 3-5 замен выходящих из строя деталей [4]. РЭ относятся к категории 
быстро теряющих годность деталей. Поэтому до проведения стоимостного анализа 
Это вполне приемлемо, т. к. многие РЭ не служат такой срок. 
Отказ РЭ может произойти по статическому или усталостному разрушению. 
Оптимально, когда число нагружений до статического разрушения будет равно 
числу циклов до усталостного разрушения Функциональное статическое 
разрушение происходит от перегрузок, появление которых можно прогнозировать 







решений. Это отдельная проблема, заключающаяся в определении функций 
распределения долговечности по статической и циклической прочности и имеющая 
проверочный характер. 
В заключение отметим, что РЭ ПУ проектируются со значительным запасом 
по статической прочности и имеют резервы повышения усталостной прочности. 
Осуществив рациональный выбор параметров РЭ, можно повысить надежность 
машины и снизить ее материалоемкость. 
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